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?????????????????????????exploitation de l’homme par l’homme??
???????????????
??????????????
“In diesem Falle hat das Nützlichkeitsverhältnis einen ganz bestimmten Sinn, nämlich den, daß
























tion de l’homme par l’homme?????????????????????????????
?????????????????????????????Doctrine de Saint-Simon. Exposi-



























“und damit entsteht der Charakter unserer Gegenwart, die exploitation de l’homme par







































“L’exploitation de l’homme par l’homme , voilà, messieurs, l’état des relations humaines dans le

































































































































































































?????????? Exploitation?????? Exploitation??????? Exploitation???
?????????????????????? Exploitation????????????????





























Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapi-






??????????Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Dritter Band, Buch III: Der Ge-
samtprozeß der kapitalistischen Produktion , Herausgegeben von Friedrich Engels, Marx-Engels Werke, Bd.
??????????? 109












??????????????????????????????????????Marx-Engels Werke, Bd.?, Dietz







??Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum , Ausführlich kommentierte Studienausgabe, Herausgege-
ben von Bernd Kast, Verlag Karl Alber, Freiburg/München,????, S.???. ??????????????
???????
?????????????????????????????Marx-Engels Werke, Bd.?, a. a. O., S.???. ??
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??Stirner, a. a. O., S.???f. ?????????????????????
?????????????Ebd., S.???.








drich Engels: Werke, Artikel, Entwürfe, September 1864 bis September 1867 , Karl Marx, Friedrich Engels:
Gesamtausgabe?MEGA?, I. Abt., Bd.??, Dietz Verlag Berlin????, S.???.
???Karl Marx Frederick Engels Collected Works, Volume 5, Marx and Engels: 1845?47 , Progress Publishers,
Moscow,????, p.???.
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???L. Stein, Der Socialismus und Communismus des heitigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte ,




??????????????????Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année . 1829 . Paris,????,
p.??. ???????????????????????
????????????Ibid ., p.???. ??????????????????????






Lehre Saint-Simons, Eingeleitet und herausgegeben von Gottfried Salomon-Delatour, Neuwied : Hermann












???????????????????????????Marx-Engels Werke, Bd.??, a. a. O., S.???.
??????Ebd.
?????? C. ????????????????????????????????????????
????????????????????Martha C. Nussbaum, Women and Human Development: The Capa-
bilities Approach , Cambridge: Cambridge University Press,????, pp.??????. ????????????
???????
???Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership , Cambridge, Massa-






???????????????????????????Marx-Engels Werke, Bd.??, a. a. O., S.???.
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Justus von Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie , 7. Auflage, Erster Theil:
Der chemische Proceß der Ernährung der Vegetabilien , Braunschweig: Druck und Verlag von Friedrich
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